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Галина Ивановна Мендрина – одна из тех, чья судь-
ба неразрывно связана с Сибирским государственным 
медицинским университетом. 2015 год богат для нее на 
юбилейные даты: 90-летний юбилей, 70 лет научно-
педагогической деятельности. Кроме того, 50 лет назад 
Галина Ивановна защитила докторскую диссертацию. 
Г.И. Мендрина родилась 30 мая 1925 г. в Новоси-
бирске. Окончив 9 классов средней школы в г. Тайге 
Кемеровской области, поступила на подготовитель-
ные курсы, а в 1942 г. на санитарно-гигиенический 
факультет Томского медицинского института. В 
1947 г. Галина Ивановна окончила институт с отличи-
ем и была направлена в аспирантуру при кафедре 
коммунальной гигиены. Под руководством профессо-
ра К.М. Гречищева выполнила большой объем науч-
ных исследований и написала диссертацию на соиска-
ние ученой степени кандидата медицинских наук. По-
сле успешного окончания аспирантуры в 1951 г. 
защитила диссертацию «Микроклимат очагов тубер-
кулеза в г. Томске в связи с санитарно-техническими 
устройствами жилищ и их санитарным состоянием». В 
1950/51 учебном году исполняла обязанности асси-
стента кафедры общей гигиены, в сентябре 1951 г. 
переведена на должность ассистента кафедры органи-
зации здравоохранения и истории медицины. В 1954 г. 
окончила вечерний университет марксизма-ленинизма 
в г. Томске. В ноябре 1955 г. Г.И. Мендрина избрана 
на должность доцента, а в сентябре 1966 г. – на долж-
ность профессора кафедры социальной гигиены и ор-
ганизации здравоохранения. 
С первых дней своей работы на кафедре организации 
здравоохранения и истории медицины Г.И. Мендрина 
выполняла большую учебную нагрузку, проводила 
учебно-методическую работу по кафедре, одновременно 
продолжала активно заниматься научно-
исследовательской работой под руководством своего 
учителя профессора Н.П. Федотова. Галину Ивановну 
всегда отличали упорство, трудолюбие, высокая работо-
способность, преданность и влюбленность в свою про-
фессию. В 1964 г.  
Г.И. Мендрина завершила работу над диссертацией на 
соискание ученой степени доктора медицинских наук 
«Очерки по истории медицины Сибири эпохи капита-
лизма (1861–1917 гг.)». После успешной защиты диссер-
тации решением ВАК Министерства высшего и средне-
го специального образования СССР от 25.12.1965 г. 
Г.И. Мендриной была присуждена ученая степень док-
тора медицинских наук, а 11 октября 1967 г. решением 
ВАК Галина Ивановна была утверждена в ученом зва-
нии профессора по кафедре социальной гигиены и орга-
низации здравоохранения. Область ее научных исследо-
ваний – история медицины, организация здравоохране-
ния и общественное здоровье.  
Научную работу Г.И. Мендрина совмещала с об-
щественной деятельностью. В годы советской власти 
Галина Ивановна была в числе партийных активистов. 
Она с удовольствием занималась просветительской 
работой, пропагандой здорового образа жизни среди 
населения г. Томска, выезжала с лекциями в районы 
области. Галина Ивановна возглавляла организацию 
«Университет здоровья», где на базе областного лек-
тория проводились школы здорового образа жизни. 
Врачи читали лекции по профилактике различных 
заболеваний, которые мог посетить любой желающий. 
В 1966 г. Галина Ивановна возглавила кафедру со-
циальной гигиены и организации здравоохранения ТМИ 
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и руководила ею почти четверть века. Ее лекции и прак-
тические занятия отличались глубиной и полнотой из-
лагаемого материала, точностью формулировок. Она  
известна своими трудами в области истории медицины 
и организации здравоохранения, ею опубликовано более 
175 научных работ, в том числе 12 монографий, 9 мето-
дических рекомендаций и 4 брошюры. Профессор 
Г.И. Мендрина на протяжении многих лет является чле-
ном правления конфедерации историков отечественной 
медицины. При ее непосредственном участии подготов-
лено и издано несколько монографий по истории разви-
тия научно-медицинских школ в Сибири – микробиоло-
гов, фармакологов, патофизиологов и др. В 1992 г. вы-
шел в свет исторический очерк, крупная монография, 
посвященная 100-летнему юбилею Сибирского государ-
ственного медицинского университета, одним из авто-
ров которой является Г.И. Мендрина. 
Под ее руководством в 1970–1990 гг. на кафедре 
изучались аспекты здоровья различных групп населе-
ния, были проведены комплексные исследования, по-
священные изучению заболеваемости среди рабочих 
машиностроительной, приборостроительной, электро-
технической промышленности (В.М. Шевелёв, 
С.Ф. Григорьев, Ж.В. Кинжибалова, Т.Г. Кравцова), 
изучены вопросы инвалидности в Томской области 
(Т.Ф. Кляйн), организация специализированной меди-
цинской помощи в условиях Западной Сибири 
(В.Ф. Олейниченко), санитарного просвещения в шко-
лах г. Томска (К.В. Макарова). Она постоянно проявля-
ет заботу о подготовке научной смены. При ее консуль-
тировании и под ее руководством защищено 27 канди-
датских диссертаций. С учениками профессор 
Мендрина требовательна, всегда в меру строга и спра-
ведлива. Галина Ивановна помогла многим найти себя в 
медицине и построить карьеру. 
Особое внимание Галина Ивановна уделяет исто-
рии медицины. Поэтому вполне закономерно, что по 
ее инициативе и под ее непосредственным руковод-
ством в 1972 г. на кафедре был создан музей истории 
Томского медицинского института, материалы и экс-
позиции которого широко использовались для учеб-
ных целей и воспитания будущих врачей. 
Профессор Г.И. Мендрина принимала активное 
участие в работе XXVI и XXVII международных кон-
грессов в Испании и Германии, а также четырех меж-
дународных симпозиумов по истории медицины в 
Болгарии, Германии и других странах, I, II и III Все-
союзных съездов историков медицины. 
Г.И. Мендрина была инициатором открытия в 
1980 г. при кафедре курса усовершенствования глав-
ных врачей и их заместителей для Западно-Сибир-
ского региона по социальной медицине, экономике и 
управлению здравоохранением.  
Будучи талантливым организатором и педагогом, 
Галина Ивановна проводила и проводит большую ра-
боту по совершенствованию учебно-методического 
процесса, подготовке будущих врачей и последип-
ломному образованию специалистов по организации 
здравоохранения и общественному здоровью, эконо-
мике и управлению здравоохранением. 
Все годы учебы и работы в ТМИ – СибГМУ  
Г.И. Мендрина принимает активное участие в обще-
ственной жизни вуза, г. Томска и Томской области, 
выполняя очень большую работу. Она исполняла обя-
занности помощника декана санитарно-
гигиенического факультета, была председателем пер-
вичной организации Томского медицинского институ-
та Всесоюзного общества «Знание», членом правления 
Томского областного общества «Знание», председате-
лем медицинской секции этого общества. С 1966 г. 
Г.И. Мендрина является бессменным председателем 
Томского отделения Всесоюзного (Всероссийского) 
научного историко-медицинского общества. Она была 
руководителем философского семинара для сотрудни-
ков ряда кафедр ТМИ, председателем координацион-
ного совета института по помощи органам и учрежде-
ниям здравоохранения, председателем Томского го-
родского Совета народных университетов и ректором 
городского университета здоровья. Профессор 
Г.И. Мендрина на протяжении многих лет является 
членом редакционного совета журнала «Здравоохра-
нение Российской Федерации», членом редколлегии 
«Сибирского медицинского журнала» и «Бюллетеня 
сибирской медицины», была членом редакционного 
совета третьего издания «Большой медицинской эн-
циклопедии». 
Г.И. Мендрина обладает многочисленными награ-
дами и званиями, среди которых – «Отличник здраво-
охранения», «Отличник высшей школы». 
Галина Ивановна разносторонний человек: поми-
мо медицины увлекается историей, литературой, об-
ладает энциклопедическими знаниями во многих об-
ластях науки. Любит музыку, знает много поэтиче-
ских произведений, прекрасно читает стихи.  
Галина Ивановна Мендрина пользуется заслужен-
ным уважением и авторитетом среди сотрудников 
медицинского университета, организаторов здраво-
охранения и врачей Томской области. Она является 
примером для подражания для молодых ученых и ор-
ганизаторов здравоохранения. 
Ректорат, профессорско-преподавательский со-
став СибГМУ, сотрудники кафедры организации 
здравоохранения и общественного здоровья, уче-
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ники, редакционная коллегия журнала «Бюлле-
тень сибирской медицины» сердечно поздравляют 
Галину Ивановну Мендрину со славными юбилея-
ми – 90-летием со дня рождения и 70-летием науч-
но-педагогической деятельности – и желают ей 
крепкого здоровья, счастья, благополучия и даль-
нейших творческих успехов. 
 
